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DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
SUbsecretaria
BIOGRAFIAS
01...,...... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1M ha ser-
vido c:U.poner que .. publiquen en la «Gaceta de Ma-
drlcb y en el Dwuo ()P¡cw. de eete Mlniaterio tu al·
gulentes biograffu de lo. coronelea D. EmUlo Ruiz y
Rubio, de ArtiUerfa; D. Juan Garcl" Aldave y Mancebo,
de InfaDterla, y D. Eduardo Rama. 1 !>fu de Vila y
D. Jo'" Madrid Ruiz, de Ineenier-a., promovida. al em-
pleo de General de brigada por realea decretoa de 28
de noviembre del corriente &110.
• De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y damAs efec~. Dios guarde a V. E. mu.choa &dOM.
Madrid S de diciembre de 1921.
CPDlVA '
8eIoI'_
BIOORAflAS QUE SE CITAN,
SerYicio$ y circunstancias del coronel de Artillerla
D. Em(lio Ruiz y Rubio.
Nació el día 17 de agosto de 1860. Ingresó en el
servicio como soldado alumno en el Colegio del
Arma de Artilleríaj en Segovia, el 1.° de septiembre
de 1817; obtuvo reglamentariamente el empleo de
alférez-alumno el 24 de noviembre de 1879, y el de
teniente en julio de 1881. Ascendió a capitán per-
sonal de Ejército, por pase al de filipinas, en di-
ciembr:-e de 1883 y al efectivo de su Arma, en julio
de 1887; a comandante, en abril de 1900; a teniente
eoronel, en abril de 1907, y a coronel en marzo de
1916. .
Sirvió, de subalterno, en la Península en el 5.° re-
gimiento a pie y, en filipi~ en el primer batallón
del regimiento de Artillería penínsular; de capitán
personal de Ejército, en el indicado Cuerpo, asis-
ti~ndo a ~ferentes operaciones de campafta; d.ca-
Pltári~f " . dr!1 . ií: Ib:~ I~ Po:>':ínsula en el 6.°
batallón de Artillería d'e Plaza, en el 4.0 regimiento
divisionarío, en el 13.° regimiento montado y en el
11.0 batallón de Plaza, en Cuba, en operaciones de
campana, en el 4.° regimiento de montana, en el
Parque de Santiago de Cuba y en el regimiento Ar-
tillería de montana, y, en la Península, en el 4.° ba-
tallón de Artillería de Plaza y en la Comisión Iiqui.
dadora del disuelto 4.° re2imiento de Montafla; de
comandante, en los regimientos 9.° montado y 2.0
de Montana, habiéndose encargado, accidentalmen·
te, de este último, en diferentes ocasiones, y en el
12.0 Depósito de reserva de Artillería; de teniente
coronel, en el 13.0 regimiento montado, del que se
hizo cargo, accidentalmente, en varias ocasiones.
De coronel, ejerce eJ mando del 13.° regimiento
Montade, desde el 15 de abril de 1916, habiendo
tomado parte en Ja Campana logística realizada por
la 13.° división en la de Navarra, desempeí\ando,ac-
cidentalmente, en diferentes períodos de tiempo; los'
cargos dé Comandante general de Artillería de la
5.· reg!ón y Gobernador militar de Ja plua ~ pro-
vincia de Logroftoj y desde 23 de octubre del afto
actual ejerce, interinamente, el mando de la briga-
da de Artillería de la 13.· división.
Ha desem~ftado diferentes e importantes comi-
siones det servicio, de carácter técnico profesi~nal,
entre ellas, ~esde el 27 de diciembre de 1906 a 23
de marzo de 1907, la de vocal exfraordtnarío de Ja
Junta facultativa de ArtiJ(ería para el estudio de Jos
mojemos materiales de montafta.
Ha tomado parte en l~scampafías de Filipinas y
Cuba, de teniente, capitán y comandante, habiendo
alcanzado por'1os mérito~ en ellas contraídos, las
recompensas siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Mili-
tar, por las operaciones practica~as en la Isla de Jol6
(filipinas) los anos 1887 y 1888, Y por el combate
sostenido en el .. Rocío. (Cuba), el 29 de diciem-
~re de 1895.
Cruz de primera clase de María Cristina, en per-
muta del empleO de comandante de Artillería, por el
combate sostenido en el cCallejón del Brujo. (Ha-
bana), el 26 de junio de 1896.
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Mi-
litar, una de >Ilas pensionada, por los servicios de
D. O. aám. 2714 de diciembre de t..r.tl958
,,{'
vigilancia prestados en la línea militar de Mariel a s~eltos del Ejérci~o, cuy~ jefatura desempeñó inte- ~.
Majana,thasta:eljI5 de septiembre de 1896, y por~los nnamente en vanas ocasIOnes.
servicios y trabajos realizados para la defensa de la De coronel, ha desempeñado el mando de la ~-
plaza de la Habana, desde el 22 de abril, al 31 de Zon~ de Re~l.utamientode Ciudad Real y el del ~:Q:
agosto de 1898. qoblerno MIlitar de la plaza, y desde abril de 1917
Se halla además en posesión de las siguientes ejerce el del regimiento de Sevilla. Asistió, en junio
condecoraciones: - de 1919, al curso de tiro celebrado en Zarago-
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar. za por la Sección de Infantería de la Escuela Cen- :
Croz y Placa de San Hermenegildo. tral de Tiro, siendo felicitado por S. M. por el celo -
Medallas de Alfonso XIII y conmemorativas de inteligencia y laboriosidad demostra~os, y en sep~
los Centenarios de los Sitios de Zaragoza y Gerona. tíembre de 1920, a las escuelas prácticas realizadas
Cuenta 44 aftos y cerca de 3 meses de efectivos por su regimiento y a los, ejercicios de conjunto
servicios, de ellos 41 aftos de oficial; hace el nú- llevados a cabo por. la -brigada a que pertenecía
mero uno de la escala de su clase, se halla bien en concurrencia con la de Artillería de la divisió~
conceptuado y está declarado apto para el ascenso. de que formaba parte. En diferente perlodos de
Servicios y circunstancias del coronel de lnjanterla tiempo, ha estado encagado, accidentamente, -del
D. Juan Oarcla-Aldave y Manc,bo. Gobierno Militar de. la Plaza de Cartagena y del
cometido de segundo jefe del mismo.
N~~ió el día 19 de abril de 1813.. Ingresó en el Ha desempeñado diferentes comisiones del ser-
semao como alumno de la Academia Oeneral Mi. vicio.
litar el 31 de agosto de 1887, siendo promovido al Tomó parte en los sucesos de Melilla de 1893-94,
empleo de alférez alumno de Infantería, el 9 de de subalterno, y en las campañas de Cuba, de sub-
julio de 1892, yal de segundo teniente de dicha Ar- a/terno y capitán y en la de Africa, territorio de
ma, por haber terminado el plan general de ense- MeliJla, de teniente coronel; habiendo alcanzado
ftanza, el 9 de marzo de 1893. Ascendió a primer por los méritos en elJa contraídos, las recompen-
teniente, en abril de 1895; a capitán, en noviembre sas siguientes: ,
de 1896; a comandante, en' marzo de 1899; a te- Cruz blanca de primera clase del M~rito Militar,
niente coronel, en noviembre deo1910, ya coronel, por los sucesos de Melilla de 1893-94.
en igual mes de 1916. Tres cruces rojas de primera clase del M~rito
Sirvió, de subalterno, en el regimiento de león; Militar, dos de ellas pensionadas, por los combates
ea Melilla, en el batallón Cazadores de Cuba, en sostenidos en las cDelicias., el 27 de agosto de
cuya plaza permaneció de servicio de campafta 1895; en cSábanas de Tenerfas., el () de marzo de
hasta el31 de diciembre de 1893, que regresó a la 1896 y en cLas Delicias y San Miguel. (Villas)
Penfnsula, habiéndosele dado las gracias en nom- el 15 de agosto siguiente. .
bre de S. M. la Reina Regente del Reino por su Empleo de capitán, por las operaciones de con-
~mportamiento, levantado espírit~ militar y disci- ducción de un convoya MaQiear3gÜa y acción sos-
phna observada durante las operaciones de Melilla tenida en Alberiche, desde el 26 de octubre al 3 de
y permanencia en el .campamento de dicha plaza; noviembre de 1896.
en .Ios regimientos de león, Sicilia, Lealtad y As Cruz roja de primera clase del Mérito Militar,
tunas, y, en Cuba, en operaciones de campafia, en por el combate sostenido en las Calabazas y La
el batallón Provisional de Puerto Rico, 1, y de Puente (Manzanillo), los días 27, 28 Y29 de junio
ayudante de campo del General García-Aldave; de de 1897.
capitán, continuó en operaciones de campaña en el Cruz de primera clase de María Cristina, por los
anterior cometido; de comaQdante, en la Penínsu- combates librados en los Conucos y Laguna de
la, de ayudante <te campo del referido General en Vtabo (Manzanillo), el 8 de diciembre de 1897;
los regimientos de Sevilla y Céuta, habiéndose'en- Empleo de comandante, por las operaciones y
cargado, accidentalmente, en diferentes ocasiones trabajos en la linea del Canuta y construcción del
dt:1~ando del 2,." batallón de este último Cl,lerpo y1 ferrocarrH a. Bayamo, en los. '!leses de. febrero,
asistido en septiembre de 1908. al curso de tiro marzo Y abnl de 1898, y servIcIos prestados hasta
realiudo en la plaza de Ceuta por la primera see· 1 fin de agosto siguiente. .
ción d~ la Escuela Central de :r~ro del Ejército; "~res cruces rojas de .segunda clase del Mér.ito
postenormente prestó sus servIcIos en la Milicia MIlitar, dos de ellas penSIonadas, por las operaclo-
Voluntaria de Ceuta, y de ayudante de campo del nes Y combates sostenidos en las inmediaciones
Capitán general de Melilla D. José Oarcía Aldave. del río Kert, desde el 24 de agosto al 10 de sep-
, En los exámenes de árabe celebrados en la plaza tiembre de 1911, por eJ combate y operación rea-
. de Ceuta, en octubre de 1910, obtuvo la calificación !izada para la toma de Monte-Arruit, el 18 de ene-
de sobresaliente y.por ello fué propuesto para el ro de 1912, y la operación llevada a cabo para la
.premio en metálico a que hace referencia la base ocup~ción de los Tumiats y Sammar, el 22 de
décima de la real orden de 29 de abril de 1909 m~o siguiente.
(c. L. núm, 83). De teniente coronel, en operacio- - Medallas de Cuba con dos pasadores, de Meli-
nes de campaña, en el anterior cargo de ayudante lIa con los de ~e~, Garet de Beni-Bu-Yahi, Beni-
de campo y en el batallón Cazadores de Catalufia: Bu-Gafar y Bem Sldel, y de Afrlca con el de Ceuta.
en la Península, de ayudante de órdenes y de catIlr Se halla además en posesión de las siguientes
po ftef r,,, f"~r:f~ Oe rz.~ $f.~ da Aldave y en I.a condecoraciones:
Secci6n <1e ajustes IIqU¡(laClon de los cuerpos dí- Cruz y Placa de San Hermeaegildo.
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Se",icios y circunstancias del coronel de Ingenieros,
o. José Madrid y Ruiz
Nació el día 25 de marzo de 1862. Ingresó en el
servicio como alumno de la Academia de Ingenie-
ros él 1.0 de septiembre de 1877 y obtuvo reglamen-
tariamente el empleo de alférez alumno el 24 de
diciembre de 1879, y el de teniente de dicho cAler-
po, el 14 de julio dé 1881. As~n.dió, a capitán en
febrero de 1884; a comandante en diciembre de
1895; a teniente coronel, en junio de 1906, Y a co-
-ronel en noviembre de 1911.
Sirvió, de ,subalterno en el selrUndo J'(gimiento de
Ingenieros y en la Academia del cuerpo oomo ayu-
dante de profesor; de eapitáa,' en el tercer regi-
miento de Zapadores Minadóres, en la Comandan-
cia de Ingenieros de Ceuta, donde ejerció taIpbién
la comisión de arquitecto municipal, enco~endán·
cia general y' de la Comandancia principal de in-
genieros de dicha plaza; el de 13 Comandancia de
Ingenieros de Ceuta, reorganizada por real orden
circular de 10 de marzo de 1917 (D. O. núm. 58),
habiéndose enca.rgado del 23 ál 29 de agosto, del
mando ~dental de la zona de Cauta y del de
la de TetuáR en variaa ocasiones, d1ri~endo la cona-
truc~ión de un puente provisional sobre el rio
Xeckor de Benider y hecho cargo de la direc.ción
de los serVicios aivi~ de correos y telepifos de
la citada plaza de Ceuta, desde el 15 al 23 de mar-
zo de 1918, por cuyo cometido Il(' le notificó en
nombre de S. M. la satisfacción con que habia vistó
su comportamiento durante la militarización de 108
expresados servicio8, el del segundorea-imiento de
Ferrocarriles, desempeñaJldo, aeciden.talmente. en
variu ocasiones; el cargo de Gobernador militar
1
de Alcalá de Henares, y desde 21 de mayo de 1919,
el de la Comandancia de In¡renieroa de Sevitla, en
el que continúa.
Ha desempeñado diferentes e importantes eomi-
siones úel servicio de carácter técnieo profesional,
entre ellas, en 1900', la de vocal técnico de la Jun-
ta de Obras del Puerto de Alyeciras ). representan-
te del ramo de Guerra en el estüdio del camino de
servicio al Faro de Punta Camero, 96tentando i&'Ual
repreaentación eft 1914 en )a Comisión mixta de ama-
rre del cable en Lar8(:he y Arcila; en 1915 formó
parte de la designada para redactar el provama
de necesidades para instalar en Alicante el Go-
bierno Militar. Parque de Intendencia y zona de
reclutamiento, así CJ)mo de la nombrada para. el
estudio de la ampliaci6n y mejora del Puerto de
Cartali'ena. y del 6 aL 8 de junio de 1917, la de vi-
cepresidente del Tribunal de exámenee de 8ara-en-
tos aspirantea -a oficiales de la escala de reserva.
Ha tomado parte en la campaña de Alrica (te-
rritori08 de Larache y Ceuta.-Tetuán), de cor:o~,
habiendo alcanzado por los méritos en eUa contraf-
d08 la8 recompeDlaB 8i&'UÍentes:
Cruz de tercera clue del Mérito Militar roja,
pen8ionada por 108· méritos contrald08 en los hechos
de armas, operaciones y servicios efectuados desde
el 25 de junio hasta fin de diciemÍ>re de 1913.
Medalla Militar de Marrueeos con los puadores
.de Larache y Tetuán.
Se halla &demás en peses,ión de las aiguientes
oondecoraciones:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de Alfonso XIII.
Cuenta 45 años y cel'ea de tres meses de efectI-
vos servic¡,j.os, de ellos, 42 años y nueve meses de
oficial; h~e el número uno en la escala de su 01&-
se, 8e\ halla bien <:onceptoado y está declarado apto
para el ascenso.
Se",icios y circunstancias del coronel de Ingeniero!
D. Eduardo Ramos y Diaz de Vilo.
Nació el día 6 de enero de 1862. 1D¡Te8Ó en el ser-
vicio como alumno de la Academia de btgenieros
en 1.· de septiembre de 1876 Y obtuvo re&,lamerita-
riamente el empleo de alférez alumno el 26 de f&-
brero de 1879. y el de teniente el 18 de a¡'08to de
1880. .Aacendió a capitán-en Airosto ele 1883, a co-
mandante en ilrUal mes de 1895. a teniente coro-
nel en diciembre de 1904 Y a coronel en mar-
zo de 1911. Sirvió, de subalterno - en el cuarto
~miento de Zapadores y en el' montado de In-
pniero8; de capitán en el primero 'de Zapadores
Minadorea, en el batallón de Ferrocarriles, de nue-
va cnación; en Cuba, en el batallón de Inaenieros
de dicha Isla; en la· Penín8ula, en la Comandancia
de Ingenieros ele Cádiz, de la que etltuvo encarpdo
interinamente desde 1.° de mayo al 3 de julio de
1889; en el -eole&'Ío preparatorio militar de Lu¡ro,
como prof~r en el primer re&'Ímiento 4e Zapado-
res Minadore8, aon el que estuvo del 4 al 6 de
julio de 1892 en Calahorra (Lo¡rroño), para el man-
tenimiento del orden público que se había alterado
y en el Be¡'Undo de Zapadores; de romandante, en
la Comandancia de Inltenieros de Palma de Ma-
llorca, en -ia Briltada Topoltráftca de Ingenieros, de
ayudante de campo del General d(. bri¡rada D. Fe-
derico Aacenai6n y del Comandante general de In-
pnier08 .del 8elrUndo Cuerpo de Ejército D. Fede-
rico Mendicuti, desempeñando, al p&'cpio tiempo, el
cometido de profesor de la Academia Re&'Íonal de
8argentos de Sevilla, de ayudante de campo del Ge-
neral de bri~ada D. Felipe Martíncz del Hierro, en
la Comisión Liquidadora del primer batallón del
tercer re&'Ímiento de Zapadores Minadores, de ayu-
dante de campo del General de brigada D. Lui8 Ló-
pez de la Torre y profesor de la citada Academia
regional, y ~ la Comandancia de Ingenieros de
cádiz; de teftiénte ooronel, en la Comandancia de
Ingenieros de Sevilla, en el tercer regimiento mixto
de Ingenieros, encargándose del despacho de los
asuntos .del mismo y Comisión Liquidadora a él
afecta, del 20 al 26 de abril de 1906, en la Co-
mandancia de Ingenieros de Algedras. en el sexto.
regimiento mixto de lngenieros y en el séptimo
mixto, cuyo mando ejerció interinamente del 25
de julio al 23 de septir~mbre d~ 1910.
De coronel ha ejercido los mandos d(' la Coman-
dancia de Ingenieros de Ceuta y colJlandante exen-
. to de la plaza. el de la Comandancia de Ingenieros
de la octava región, pr:mer jefe de la de Larachc,
donde bajo el fuego enemigo c{ectu{, personalmen-
te el trazado de un redu~to para. emplazamiento
de la posición <Lomas de Sídi. Aunzar, el Gaitón),
asistiendo a diferentes operaciones de campaña,
eligiendo puntos para c.mpluamier.to de distintos
fuertes y posiciones y situación de blokaus, en la
Comandancia de Ingenieros de Cartagena, en la
principal de Ceuta, donde" practicó distintOs reco-
nocimientos, visitando las obras dc caminos. líneas
telegráficas, prolongación del ferrocarril militar y
otras varias, el del regimiento mixto de Ingenieros
de Ceuta, habiéndose encargado accidentalmente, ,
del 5 dc :':':-'-81'0 al 10 de marzo de 1917 y del 22
al 31 de diehos meses y años, respectivamente, de
la subinspección de las tropas de dicha Comandan-
Medalla de Alfonso XIII.
Cuenta 34 aftos y cerca de 3 meses de efectivos
servicios, de ellos 29 aftos y más de cuatro meses
de oficial; hace el número 4 en la escala de su cla-
se; se halla biéñ conceptuado y está declarado apto
para el ascenso. .
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dosele los trabajos de levantamiento del plano del
monte Acho, y siendo autor del proyecto del mo-
numento erigido en la plaza de la Cónstitución de
dicha ciudad de Ceuta, en memoria de Jos' militares
españoles que sucumbieron en Africa:, cuyas obras
se llevaron a cabo bajo su dirección; de coman-
dante, en diferentes comisiones en la plaza de Ceu-
ta, en'la Comandancia exenta de la referida plaza
y en la Academia del cVerpo, como profesor;' de
teniente coronel, en comlSión, en la referida Aca-
demia, en el primer regimiento mixto y de jefe del
hatallful de Ferrocarriles, desempeñando a la vez
las fUlllCiones de vocal de la Junta facultativa de
Ingenieros, de la Comisión de táctica y de la de
Experiencias del material de cuerpo, habiéndosele
dado las gracias de real orden por el acierto con
que se llevó a cabo el reglamento para la instruc-
ción táctica de las tropas de Artillería y el pro-
,:sioilal de gimnasia para Infantería.
De coronel ha desempeñado el cargo de Director
de la Academia- de lngenieros, continuando en el
de vocal de la Comisión de táctica, dándosele nue-
vamente las gracias de real orden por el acierto
con -que se llevó a cabo la redacción del reglamen-
to para la instrucción táctica de las tropas de In-
genieros, y desde el 22 de noviembre de 1916 ejer-
ce el mando del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
n";9ores, habiéndose hecho cargo, accidentalmente,
en diferentes ocasiones, del despacho de la Coman-
dancia gener.aJ de Ingenieros de la cuarta región.
En 18 de abril de 1918 se hizo cargo, por la anor-
malidad de las circunstancias, de la Administra-
ción de Correos de Barcelona, ce911ndo el 23 del
mÍBmo. Con J1)()tivo de la declaración del estado
de guerra en la citada provincia y por disposición
del Gobierno de S. M. se encargó en 21 de febrero
de 1919 de la dirección de la compañíf «Riegos y
fuerza del Ebro S. A.», quedando a sus órdenes
todo el personal del Ejército y Armada en susti-
tución de los operarios declarados en huelga, to-
mando también la dirección de las restantes com-
pañías de «Electricidad, Gas y Aguas:., cuyo per-
sonal fué sueeaivamente a la huelga, cesando en
dichos cometidos ellO de abril siguiente. En sep-
tiembre de 1920 asistió a la Escuela práctica gene-
ral de Zapadores que se celebró en San ~bastián.
Ha desempeñado diferentes e importantes comi-
siones del serivcio de carácter técnico profesional.
Se halla en posesión de las siguientes condecora-
ciones:
Dos cruces blancas de primera clase del Mérito
Militar. '
Tres cruces blancas de segunda clase dt la mis-
ma Orden, dos de ellas pensio.nadas, por la compe-
tencia demostrada en el· anteproyecto, proyecto y
construcción de la batería de Torremocha, en Ceu'
ta, y por los reconocimientos que practicó en los·
terrenos del monte Acho y campo exterior de di-
cha plaza.
Cruz de ,tercera clase de la referida Orden y dis-
tintivo, con el pasador· del profesorado. '
C~ y Placa de San Hermenegildo:
Cruz de Isabel la Católica.
Mención ho.norífica.
MedallaS de Africa de Alfonso XIII y conmemo-
rativa del Centenario de los sitios de Zaragoza.
Distintivo del Profesorado.
Cuenta « años )l cerca de tres meses de efecti-
vos servicios, de ellos, 41 años y once meses de ofi-
cial; hace el número 2 en la escala de BU clase,
se haIla bien cODlCeptuado y está dectJLrado apto
para el ascenso.
inisterio de De ensa,
RE9IDENCIA
. Ezcmo. Sr.: Accediendo a lo IM)lIcitado por el Te.
namte geMral D. lliguel Primo de Rivera y OrbaDeja,M~éS de Este!la, el Re)' (q. D., g.) ha tenido a bien
au~nzarle para que fije 5U reeideDcia en esta Corte, en
-concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para' su CODocimiento
y demá.s efAlctos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
CIEIll'A
Seilor Capitán general de le. primera región.
Se60r Interventor eivil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.; Como ñIsultado. de! COIl'CUrao -celebrado
ele;>n arreglo a 108 prece".to. del real decreto de Lo de
dIciembre de 1920 (D. O. níim.. Z12), para cubrir una va-
cante de espitAn en las Tropas de pollcfa indigena de
Ceuta, el Rey (<l. D. g.) se ha servido designar para ocu-
parla al del eStado empleo de Infanterla D. Franciaco
Garcla Eseamez, con destino en la Mehal-la Jalüiana.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El mu.chos aftos.
~adrld 3 de diciembre de 1921. ' ,
CIERVA
Sedor Alto Comisario de Eall81la en Marruecos.
Sellores 't:omandante glElneral de Ceuta e Interventor cJ-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueooe. '
Excmo. Sr.: Canaeeuente a la real orden del Minia-
terio de Eltado· de 26 de noviembre próximo paaac1o, el
Rey (q. D. g.) se ha 4Mlmdo di8poner que el Boldado
Bernardo Madrotlo Gonz61es, del batallón de Cazadores
de Segorbe ,odm. 12 nombrado escribiente de la Mehal·
la Jalifiana, figu.re duratJte el tiempo qUA! preste el re-
ferido servido en los extractos del Cuerpo a que per-
tenece «ausente y Bin haben y como agregado a la ci-
tada Mehal-la, percibiendo loe deveng08 qlle para el
menciooado pel'8Oll&l Be cOl1lllgnan en el artIculo cuarto,
capitulo primero, titulo 11 del vigente presupuesto, de
la zooa de Protectorado de Espda en Marruecos, apro-
baao Por Dahír de 12 de chaabao de 1338 (1.0 de ma)'o
de 1920). ,
De real orden lo digo a V. E. para su cODocimiento
y demá.s efe.ctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3-- de diciembre de 1921.
CDD.a
Sedor Alto Comisario de Espe.fta en Jlarroecos.
Sedores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra )' Marina y del Protectorado en Ma-
rruec08.
-------_.....'"'....._--_.........._....~_ ........ '... ~--
Seed6n de lalaDtel1a
ASCENSOS
Ci........ Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido promover al empleo de alf~rez de Infanterfa de la
escala de re5erva retribll1da a los suboficiales del Arma
D. Francl.sco Medialdua Cubeflo y D. Jesualdo 6alazar
L6pez, de¡ regimiento Covaaonga o'dm. 40 e Infante nd-
mero 6, respectivamente, por Rr los mAs antiguos de
su escala y estar declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar, en BU nuevo empleo la antigüedad de
2 del anterior, el primero, y 8 del mismo mes, el se-
~O·reel ~rdeD lo digr a V. E. para n CODOCimieDto
J
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LICENCIAS
Sdor...
7 demil eflectóll. Dios guarde a V. & machoa &ilos.l y demás efecWs. Dioe guarde a V. E. ~bos anO&.
~d 3 de diciembre de 1921. Madrid 2 de diciEmbre de 1921.
Cnmn
Sefior Capitán general de la primara región.
Sefior General Jefe de la Escucla Central de Tiro del
Ejército.
JUAN DE LA CnmvA
Sefl.or Capitán general de la. segunda regi6n.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En visto. 'de la propuesta fommlada
por el General Jete de la Escuela Central de TIro del
Ejército, a. tavor del ca.pJtán de Artillerfa, ron det;-
tino en la primera secci6n de la. miSrntl, D. FA'Úll.rdo
Ai:U1rrc y Carcer, el Rey (4. D. g.) se ha servido. con-
ceaerle el ua:> del distintivo del ProIesorado, con arreglo
a.l real decreto de 24 de marzo de 1915 (C. L. nam. 28)
y reoJ orderi circular de 3 de rn.e.rzo de 1920 (D. O. na-
mero 100).
De real orden lo digo a V. E. para su conre1micnto
Sermo. Sr.: Conforme a )0 solicitado por el coman-
dante de lnf811tel1a; con destino en la reserva. de Sevi-
lla nlim. 17, D. Manuel Delgado Brackembury, el" Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle veinte dlalJ de li-
cencia, por uuntÓlJ propios, para LoncIre. (Inglaterra),
con arreglo a. (lWUlto determinan los arUcu10s 47 y 64
de las instrucciones aprobadas Por real orden de 6 de
junio de 1906 (e. L. lJ1Up.. 101).
De real orden lo dil{O a V. A. R. para BU conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. A. R. muchos ...alios.
Madrid 3 de dici~bre de 1921.
- • •
Sec:cl6n de ArtIIlel1a
DISTINTIVOS -
SUELDOS, HABERES Y -GRATIFICACIONES
Excmó.. Sr.: El Rey (q; D. q:) S~ ha !leImO conce-
der al jete y oficiales de ArtilIer1a <nmprendidos en la. si-'
guiJent.e relaci6n, que principia oon D. Jer6nimo Serra
y Palmer y termina con D. Leandro Ma.rt1n Calvo, las
gratiticaciones de efectividad que a cada uno se le
sefl.a1Jl, por estar comprendidos en el apartado (b) de
la. ley de 8 de :julio illtimo (D. O. aam. 150), y serial
de· aplicaci6n la real orden circular ~ 12 de diciem-
bre de 1919 (D. o. nGm. 281), debiendo ser reclama-
das dichas gratificaciones por los Cucrpos donde ac-
tualmente perciben sus haberes, a )Jartir de 1.0 de
julio de 1918, y previa justificaci6n a que .tcngan dere-
cho hasta la fecha, en adicional de caráct.er preferente,
en concepto de relief, dedUCIéndoles Ia.~ cantidades que
se les haya abonado en virtud de la. base undécima. de
la ley de 29 de junio :le 1918 (C,. L. nlím. 169), de
los que se les conceden por esta dL<;p(",ici6n. .
Es asimismo la. voluntad de S. Al. que las gratIfica-
cion<'S correspondientt'$ al tenieul.c· D. LcaJldro Martín
Calvo, 11 quien se ha concedido el retiro por real orden
de 21 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 260)
le SClIl1 reclamados 1>01' lo Com:lJldancilt de Ar-tilleria
de MeliUll, liltirno Cuerpo a que pel'Í('neci6 el inf..ere;ll.do.
De real arden lo digo a V. E. para !-'\I conocimiento
y demás efectDlL Dial guarde ll. V. E. mu.chOl!l arios.
MadrW 3 de diciembre de 1!l21.
ClDVA
,
SeflofE5 Caplta.n.cs generales dc la pr1,n1.crR, cuarta, qUin-
ta y sexta N'glollAS y de Balcar<'1lo y COIll&n<lante gt)-
neral de Melilla. .
Senores Intendente general militar e Intervenwr civil
de GUCITa y Marina y del Protectorado en Mll.1TUecOl.
•
© Ministerio de Defensa
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: Ola Me. Alto .'
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• •
Comandante o I? Jerónimo Serra Patmer .••........•. Como- Art.· de Mallorca •••..•••h.~ 1 » 18 años de oficial......... 1 julio .. 1918 .2 » 23 años de idem.•.•..•.•. l agosto. 1918 Hasta fin de abnl de 1919.
Capitán ..... » Mateo Riera Calventoy . .. . ....•..• Parque divisionario núm. lO.....1J.(JOO 2 » 10 años de ídem ....•.... 1 sepbrc
19~IHasta fin de octubre, de 1920.
tUlO 2 1 31 aSíos de servicios con
Otro o •• • .' •• » Cirito Martínez Barriuso .•.......••• l.er reg. Art.
a montaña••.... , ••. 1.200
abonos .•.••...•.•••• 1 julio .. ~~::tHasta~n de enero de 1920, que as-
2 2 32 años de ídem con id ..• 1 nobre.
1.300 2 3 33 años de ídem. con íd ••• 1 idem .
1919 cendló.
9tro .•. o •••• » MiRuel Rodriguez Mejfas •........•• 6.° reg. rva., ..•.•.••...... , •.• 11.000 2 • 10 años dt oficial .••••.•. 1 agosto 192C
Hasta fin de marzO de 1921, idem.
l." '<j¡. id.m ~.nta¡¡' .•... , •.1": 1 » 5 años de idem •.. • •.• o I 1 julio .• 19HTeniente ..•• » Angel Martín Odado .• .. ......... 2 » 30 años de servicios conabonos ...•........••• 1 junio. 192(
1.100 2 tI 31 años de idem con íd .•• 1 idem·. :~ Hasta fin de octubre, que ascendió
Otro ..••.•• » Juan Llorente Valverde ... , ......•.. Reg. Art.- a ~aba1l0 .......••••• 11.000 2 » lO años de oficial ....... 1 agosto
~
a capitán.
1.000 2 • ;0 años de servicios con
abonos.. ' ........••... 1 julio .• 1918
1
Otro •... o •• » Leandro Martín Calvo ............. Como- Art.- Melilla.. .•.....••.••
1.100 2 1 31 años de idem con id •• , 1 nobre. :~~~ Hash fin de .noviembre de 1921, que
1.2. O '2 2 32 años de ídem con id ••. 1 idem .
1.300 2 3 33 años de ídem e"n id ••• 1 idem .
1920 piSÓ a retirado. ,
(400 2 4 34 años de idem con id •.• 1 idem • 1921 .11'
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~I , SlaIln •• lnglDlerasASCENSOSExcmo. Sr.: FJ.. Rey (q. D. g.) se ha. servi.do con-ceder eL empIco de suboficial de complemento del Cuer-
po de Ingenieras, con la antigüedad de esta fecha, a
los sargentos D. Julio L6pez· Torrijos y D. Gonzalo
González Salazar GaliArt, del primer regimiento de
Ferroea.rriles y regimiento de Pontoneros, respectiva-
mente, acogidos a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, que han sido concep-
tuados apta; pAra el ascenso y munen las condiclc>-
n.es que detenni.na el a.part.a.do 20 de la. l'ftl1 orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (e. L. nt1JTh 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectDs. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
·ClERvA
Scliores Oapitanes ge'llerales de la primera y quinta
region~.
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista lo. instaIJ(:ia promovida por el
auxiliar de Ilallt<r de los cuerpos suba1tJe.rnos de IngG-
nieros, D. Jt1>é Ferri Garcia, con destino en el Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, en sQpli.ca de
que quede sin efecto la real orden de 11 de agosto
Qltimo (D. O. ndm. 177), por la que f'llé nombrado
obrero aventajado del Material de Ingenier06, oon el
fin de ocupar una plaza de. ajustador h.er~erra­
jel'O que le ha sido adjudlca.da. en al 15.0 regimiento
de Artlllerla lJ~('ra, ('1 Hey (q. D. g.) se ha scrvmo
a.cecdcr a lo. petición del i-ot.cTpsndo.
De real orden lo digo a V. E. para su ooJll)CLm.1enlo
y demás ofectal. Di08 guarde o. V. E. mucht1> aJios.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
de 1.- de marzo de 1905 (C. L. nfím. 46) y modiflcadlt
por otros de 6 de igual mes 4e 1907 (C; L. Düm. 45)
y 12 de junio de 1920 (C. L. ntim. 300), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que a partir
de pri..tooro del mes actual. se abone a los cite.dOjl ayu-
daut.es de obras militares el sueldo de 4.875 pesetas
:.l.n.Jales, que es el que les corresponde por ha.ber cum-
plido el <tia 28 del mes próximo pasa.do, los 10 aflos
:le ~(.'l'vicios efectivos, c<mJo tales ayuddutes.
De real orden lo digo a V. A. Ro para su conocimien-
to y cemás efectos. Dios guarde a V. A. R. IIl'IJChos
a1ios. M¿drid 2 de diciembre de 1921.
JUAN DI!: U CmRu
Senor Capitán general d~ la segunda región.
Se1ior Capitán general de la tercera región e Inter-
ventor civil de GU21Ta y Marina y del Protectora-
<lo en Marruecos.
•••
Seccl6n de Justicia , Asuntos generales
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del ~rito de V. E. de 15 del
mes próximo pasado, dando cuenta de hab<.-r concedido
la adICión de los pasadores de cTctuán:t y cLarache:t. en
la mrdallll. militar de Mo.rrueL'OS que pOS<.'C el tcmcn-
te de Infantcr1a (E. R.) D. Juan Cedl~n Alcdo,. el ~y
(q. D. ¡.{,) ha tenido a bien aprobar la detC'f'JlllnaCJÓn
de V. E., por aju.<;t.arse 1I. los pI'Ccept()l; de la real or-
<Um <:Ircular de 18 de agosto de 1919. (C. L. na"? ?08).
De real onren lo digo a V. E. para ¡;u conocUTIlconlo
y dcmÍts efocto\ DiOB ~n.rde a V. E. muchos ufios.
Madl'id 2 de diciembre de 1921.
ClaYA
Se1\or Capitán general de la primera región.
.• ri1!':
Cm1rrA
Setlor Capitán general de la primera reglón.
Se1iot' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Clrcu...... Exemo. Sr.: Por si 1aB nec:esidadell del ser-
vicio exigieran el destino de un ayudante de Obraa mi-
litares de los cuerpos sub&ltern08 de Ingenieros a la
Comandancia de Tar~on8, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que lOE de didha categorfa que lo de-
seen pueden solicitarlo por papeleta· en la forma re·
glamentaria,' las que deber6n hallarse precisamente en
este Ministerio antes de laa doce del día 20 del actual,
debiendo ser anunciadas por telé~rafo por los jefes res-
• pectivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienío
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. mucb:>s afios.
Madrid 3 de diciembre de 1921.
Cmru
8e!lor •••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sermo. Sr.: Vistas las propuestas reglalnentarias de
awnento dI:! sueldo a favor de loo ayudantes de obras
militares D. César RomAn Sánchez, de la Comandan-
cia de Ingenieros de Cádíz y D. Severiuo Lemas Bo-
net y D. Camilo Martinez de Abajo, de la. de Valen-
cia, y con arreglo a lo prevenido en los arUeulos 6.'
'1 14 del reglamento para el personal de 100 Cuerpos
subaltern06 de Ingenieros, aprobado por real decreto
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del e6eJ'lto .de V. E. de 5 del
mes próximo pasado, dando CUMlta de habor ronce.-
dido el U1lO de la medalla de Africa con el p!'-sador
«Tetuán:t, creada por real decreto de 8 de septiembre
do 1912 (C. L. nQro. 175), al JU('7; .te Paz de esa plaza
D. Felipe LabtLndera. Cabal, el Rey. (q. D. g.) ha ~
nido a bien aprobar lo. detemJin'll.c16n de V. E., por
ajustarse a los preceptos de la real orden circular de
18 oo-agosto de 1919 (C. L. ntbn. 308). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmJeonlo
y de.mfu; efecbJ8. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 2 de d1cianbre de 1921.
Seflor Comandante generaJ. de ceuta.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
CirC1tÑ1r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de &cuer-
do con lo informado por la Asamblea de la Real y Mi-
lltar' Orden de San Hennenef{ildo, se ha dignado con~
ceder a los jefes y ofleiales del Ejército comprendid08
en la siguiente relaci6n, que principia con D.. - F,;,:n-
cisco Martinez Garefa y termina con D. Mafias GWJa-
ITO Blanco, mejora. de antigüedad en las ~nd~ra.cio­
nes de la referida Orden que se expN'san, asJgnándo-
les las que respectivamente se les sefia],a. como com-
prendidos en la real orden de 5 de ag~o de 1920
(C. L. ndm.. 38). .-
. De real orden lo digo ¡;. V. E. peI'l\ ro col:CJCimlento
y demás efectro. nioo ¡nJnrrle ll. V. E. mllcbos aJios.
Madrid 2 de d1ciambre de 1921.
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Con4-.·
Mayor lDliprc1ad qu
MODuS
se les coacede
..u...o~ JhDpl_ alo_
ma 11. .Uo
--
V.terl................. r,.to<.V.L ,.' D. F...doc. _es G................ ·1:;.''' .... 7 marzo •••••. 19aca ••••
""'.Ierl' ............... T. <.,onel .... • R.r.el M.,. Si.<bes ................ -¡C'" .... 22\Junio •.•• ; •• 19 1
Idem ••..••••.•••••.••• Temente • ••.• • Angel López 9lasco••••..•••.•.••••• ldem •••• 20 abril. ••.••. 19'
Guardia Civil .•. o • : •••• Capit!n•• o • • •• • MaHu Guijarro BlaÍlco • o ••••• • ••••• ldem •• o 1 diciembre •••
'9'I ,
Maddd 2 de diciembre de 1921.
CirC1d.ar; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
m oon 10 informado por la Ab8lmblea de la Real y Mi-
lita.r Orden dc San Hermenegildo, se ha dignado con~
ceMr 'a los jefes y oficiAles del Ejército y Armada
comprendidos en la siguiente relaci6n, que da p.rin.
cipio con D. Gélil.rdo Elizechea. Gundln y termina con
D. Rafael Pastor Cano, mejora de antigüOOad en Las
condecoracioDfS de la referida Orden que se expresan,
a.signándolas las que respectivamente· ge les sefíala,
corno comprendidos .en la rool arden de 28 de octubre
de 1919 (O. L. nfun. 413). -
De real arden lo ~igo a V. E. para su comcimiento
y ..d~ efectxJs. Dios guarde a V. E. m\.tChos años.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
Sellar...
Relacl6n fllU! se cfta
Armas o C1Ierpot Eapleot NOMBRes
Mayor antigüedad.que
Condecora; 11 :::::::;:=se=l=es::;:c~on~c=ed~e===
clonea ...
___.II:O;.:la 1_....;.;M..;.e.~
Armada .. o lnf. Marina D. Oerardo Elizechea Oundín Plac>l ..
Infantería .•.......... Capitán........ • Ramón Oarcla Romero.. . . . . . . .• . .•.•.•. Cruz ••..
CabaJler íJ. . . . . . . . . . •• Otro •• o • • • • • •• • Atilano Perales Rincón. . .• .............••• Idem ••..
Infantería .••.....•. :. Comandante .•• • Rafael Pastor Cano. . • . • • . • •• . . . . . • •. Id(m ••
19 sf!pbre... 1916
23 junio.... 1914
4 abril. ••.. 1915
23 ener\).. .• 1917
Madrid 2 de diciembre de 1921.
Circullar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ac~­
do con )0 informado por lia A.~8lIDblea de la RIcal y Mi-
litar Or<1.t'n dc San Henmenegildo, se ha dignado con~
cedm' 'lI. lo!> jetes y .f)f!cl.al('8 del Ejército Y Armada
oomprendidiJ¡; en la siguiente reJ.acl6n, que principia
con D. Antonio Mercado Rainxs y termina con D. Jue.n
Diaz Cancho, las con.deooracioncs de 1.. referida Or-
den que Be m presan, (,'(Ql la anti~ad que /l, cada
lino se le scllala, cortIo o:mprendldo6 en la reaL orden
dt1 5 de agosto de 1920 (O. L. nOm. 383).
De real orden lo digo :\ V. E. para su colltlClrniento
y denWi etectxl8. Dial· guarde a V. E. mu.eh08 anos.
Madrid 2 de diciembre de 1921. .
sellor...
-
ANTlOOl!DAD
.
AnDo o caerpoa e.pleol NOMBRI!S Condecora-dones
Ola Mes AfIo
--
lrifantería ............ Comanda."te .•• D. AJltonio Mercajo Ramos ••.•.•.. _....•.•••. PIJea ••.. 1 ab.iÍ ..... 1896
Idem ..•••.••..•••••• T. coronel o. o o. J RM rtí d Cá Mi- lCruz .... 1 enero•••• lliQ6• o ) a e ccres y na ..... , .......... Placa. o •. 13 mayo ••• ~ 1903
Idem ...•.•..•..•.•.• Comandante o. o Fél' O t V" Bu . ¡cruz .... 26 mlrzo o., 1896» IX. ega le)o- eJ)O o •••••• o •••••••••• o Placa •••• 26 idem •••. 1906
Idem .. ............. TeAiente .••••.. » Pedro Huget B~yos •••. .. • ...•.••...•.•...• Cruz ..•• 17 idan •••• 1897
Artillería.•......•.... Comandante •.. • Aurelto Bellenilla Espinal .•..••.•....•.•.••• ldem .... 8 abril ..... 1907
Armada .••..•..•...•. Primer Contra-
maestre .•••• • Antoaio Bartoti Vázquez .... " ..." .......... ldem .... 7 marz.o •.• 1918
Caballería ..•.•.•••..• Capitán ••• .. " • Juan Dfaz.Cancho .••..•••...• ............. Idem •••. 24 idem .... 1919
,
Madrid 2 de diciembre de 1021.
Circmr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acUir-
m can 10 iDlormadó por la AbllllIJblea de la ReaJ. yMi-
litar Orden de San Hennenegildo, Ee ha dignado con~
ceder al jefe y oficiales del Ejército Y Arn)ada com-
prendidos en la siguiente relaci6n, q~ principia con
D. Domingo de la Fuente y Puerta· y termina con
D. Félix }lagta.n6n Bustarnante, las condecoraciones
de la referida Orden que se expresan, oon la antigü~
dad que respectivamente se le!; seilala, com:> compren-
didos en la rea.l orden de 28 de octubre de 1919
(C. L. nlím. 413).
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectxl8. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madil'id 2 de diciembre de 1921.
Seftor_
© Ministeri .de Defensa
D. O. n6m. 271 4 de .. 51 1tee de 1921
Ana.. O euerpoe &lIIpleoe 1110MB'" 1-- Auu,t1ec1!4·d_ D1& 11. AAo
Caballerfa ., ••••.•••• Comandante •••••• D. Dominio de la Fuente Puerta••.••.••• Crul •••• IS octubre ••••• 1884
» JOK P&-ez Armario ••••••..••.••.••••
Placa ••.• IS idem ..•...• '894
Armada •.•••.•.••.•• Cap. (nl Marina .•• Cruz •••• 19 marzo ,_. l.') 1890
Iníantecla ............ Alférez ••••••••••• » FBix MagtaD6u Buat&maDte •••••••••• ldem ••.• 16 febrero •.•• : 1912
Mac1rid 2 de diciembre 1921.
SlCclOD de IDslrDCc16D. Recl1ltllmleD18
, elerDOS dlanes-
Se1ior Director general deca.rabin~.
1lelacI6Il q1l8 _ cUa
AmrMee
D. .Eugenio Muftlz Almagro.
» Lorenzo Sea.ra Cadavi.d. -
~ Aurelio pa.J.'T()Dda. Duque
~ DamiAn Estévez .Bnt.vo.
> Dtmingo Segorla Fadrique.
> Eduardo Maotané Rodr~z.
Madrid 2 de diciempre de 1921.-Cier'vL
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lE ha SErVido confir-
mar la dec1a4'ación de aptitud para el ascenso hecha
por V.· E. a favor de los alféreces (E..R.) de ese
cuerpo, comprendidos en 19: sigUiente relB.c16fl, .que ro-
mienZl9.COD. Eugenio Mufüz AIImagro y 1leJrtnina. oon
D. Eduardo Montañé Rodrlguez, por reunir las oon-
dicioncs del real 'decreto de 2 de enero de 1919 y ley
~ 10 de anayo llltimo (D. O. D(íms. 2 Y 104), respec-
tivamente. . .
De real arden lo digo 11 V. E. para Sil conoclmle.n to
y dernlls efoctD9. Di~ guilrde a V. E. much06 anos.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
Excmo. Sr.:' Conforme con lo solicitado por el te-
nlente de la Guardia Civil, con deltino en el Cole¡io
de Guardlu Jóvenes (Sección Infanta Maria Teresa)
D. Fernando LinarN lApez, el Re}> (q. D. g.), de aC\QIr:
do con io Informado por Me Consejo Supremo en 22
del mee pr6xlmo pulido, .. ha 88rvido con~derle licen-
cia para oontraer matrimonio con doll&. Pilar Lapena
'1 Cuu11as.
De real orden lo digo a V: E. para BU conocimiento
y dem6lll e!lect08. Dios a-uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 3 de diciembre de 1921.
-
I4ATRDIONIOS
RECLUTAMIENOQ y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vistas las insta.ncias fOl'muladas por
padres, representa.ntes e individuos acogidos a los be-
nefici06 del ~pltulo XX .-te la lcy de rccl'l1tamienoo
que se expresan en la siguiente rcla.ci6n, que empieza
Angel Cariera cejudo, y termina con Jaime Pujol Bonet,
en solicitud de que se les autorice para ingresar el inIr
po:te de los plazos atrasadQS de la cuota militar que
deJaran de abonar dentro. del término reglamentario, el
Rey (q. D. g.) se ha serv1do a.oceder a la indicada peti-
ción, con aN'eglo a lo diclpuo;to en la real orden de
19 de IJ(JViembreJr6x.imo pasado (D. O. nQm.. 260) y
dJsp~ que en té11mÍllO de diez dia.s, a contar 00
la fecha en que les sea notificada esta resoI~i6n. in-
gremn kl6 plazos oorrespondJentes en las Delegv.cioll66
de HaciendA de las provincia que también se indican,
presentando en el cuerpo las oPortunas 'Cartas de pago.
De real orden lo digw:> a V. "E. para su conocinllent.')
y deJJW¡ electaJ.- Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 2 de d.1clembre de 1921.
CInTA
Sefior Presidente del Conejo Su.premo de Guerra y Ma.
rina.
Sefiores Director general cM la Guardia Civil y Capitán
general de la primera región.
DESTINOS
Eumo. Sr.: Producida una vacante de capitán pro-
feaor, de plantilla. en la Academia de Artillena, el Rey
(q. Do ¡r.) ha tenido a bien dUponer pase a ocuparla
el de dicho empleo D. Abelardo Salaya Picó, que ac-
tualmente deaempefia el referido deatino en comisión y
dispc:onible en la Béptim3 rej..'Í(,t1.
1Je real orden lo digo a V. E. para sU conocimientO
, der,n6.ll efectos. Dios guarde a V. E. muchos aMB.
Wadrid 3 de dicfecnbre de 1921..
CDlIlTA
¡Beft.lre6 Capitanes g$lerales dé las regiones y de Baleares.
-
...... -_--.-..... L _. a •
Se!lor...
UNIFORMES
CírC1llar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Cap,j.tán general de la sépt.i:D:la ~, elevando a ~
Ministerio consulta. hecha por el Jefe de la séptima
Comandancia de tropas de SanidJld Mi1Jitar, lIJbre quién
ha de sufragar los gastos de uniiorme de las~ e-
individua; q~ estando acogidos -a los beDeficlOS del
capttwlo XX de la ley de ~Qte.miento,.~ten ~
nombrados rnédi~, farmacéuticOS y vetmiDArlOS auXi-
liare;; del Ejército, poseyendo el tItulo COl'respondieJl~
te, con IQ.rreglo a la. real ~n de 13 ~ agosto 1Utlll~lO;
y' tmliendo en cuenta que dicho Ilf.JmbramIen~ no LR1.-
plica renl~DCia de I~ leneficlos que OOOD individlnf
de cuota les concede la ley y que el pll8e a esta.
~ nueva chlBe es completamente voluntaz'io, no pudiendo
por estas razonffi a.pll.c<~rseles l~ ~neficios de la real
orden clreular ~ 27 de sept.iernbre de 1919 (C. L. nd-
ID.C.I'9 365) el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infar~
mado por' la Intendencla genoral militar, se ha S1Cr-
vido disponor quo Jos gastos de uniforme de dichos in-
dividuos al pasar a las nuevas clases de médicos, fM'-
m'l1Céllticog o veterinarÚAS aU:J:11I.al'eB, ~n por cuenta
~ -los interesados. .
De real orden lo dlge a V. E. para ..11 cor.,)Clmiento
y demlls electos. Dlas guarde' a V. E. muchOll a1ios.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
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3.o adi%"...... Tánier.
2.° Idem... •••• .
3.° Idem .. .. ... Madrid.
2.· ldem ••• , ••• Com.·In¡. de ute.Ministerio.
3.° Cuenca ••••• Canalejas del Arroyo, Cuenca.
2.° M41a¡a •••••
2:° Ora'l.da Oranada.
3.o Sevilla .
3.° Córdoba .
2. 0 Idem ..
2. ° 'tUI.,.. • • •• Antequera, M'la¡L •
2. ° Oranada. • •. Oranld" Ayuntamiento.
2. ° Córdoba •••• Córdoba.
2. ° Oranad.. • •• Oranad" Plaza de Porr'l, 2.
3. ° Iclem ....... Ora~l.da
3 o Valenci•••.• Catanoj., Valend•.
3.° Murcia.. .... Veela, Mllrc~.
3. ° Alicante ••••
3.° Murci•. ; ..
2.° Valencia ..
• AtL.nte •••• Allca~te
2,0 V..lenda •••• Valencia, Santa Irfnt, 2.
2.· Allunte •••• Cr..villmtr, Alicante.
3.° [dem •••••••
3. • Valencia. ..
3. o Barcelona •.• Blrcelona, Salmerón, 232.
3.° Urida •••••• Aila, Udda
3. ° Tarragona••• Torto!3, Tarragooa.
3. ° Barcelona... Tarrasa, Barcelona.
3. ° Tarragona. .• A1Iillana, Tarr~goáa.
·2. ° ~trona •.••. Vi!afraser, Gerona.
2.0y3.0Ioarcelolla •.• Bucdona.
2. ° .dem •.•.•.• Bucelona, Milans, 7.
f
R~fid~DCÍa d~ los fámlllarn
Madrid ••••. Almagro, 48, Madrid.
ldem. •••••• Mad~d,~~ilIade losAngeles, 8
ldem ••••••• Madrid, CarDlDO Valdenibas, 3.
IdclU •••••••
Idem....... \fadrid, Valcnzuela, S.
Toledo ..... Casar de fscaloD', Toledo.
ldcm ••••••. Quismondo Toledo. .
Madrid ••••• Puente de V.Uecat, Madrid, Pasa-
je de lu Torres, lO.
Idem........ -
Urida ...... Tudell de -Segrr, L~JÍda,
BlfceJona • •• Oualba, BnceJana.
ldem ••••.•• .
Idem ••.•••• Ronda Sao Anto:lio, 41, Barcelona
Idem ••• ;.. '
T ragona ~ ,anla Margadla de Monjas, Tarra-ar ••• ~ gana.
Barcelon 1 • •. PastcUí Salls, Barcelooa.
IJem .•... Chiva, Valen-:ia, calle Cortcban:
Hucsca •.•. Casterana, HutsCl.
Teruel ...... Calaceite, Te·ud.
Navarca.. .• Burutai·". N~v....ra.
Idem .•. . . .• Btinza-Labayen, Nav,lrra.
Burgos .•.•• Arroyo de Muño, Burgos.
Nllva~ .••••
Burgos., .••
Palencia •••• Herrera dc Valdecilñas, Palenda.
Burgos .•••• Dobla, Burgos.
Salamanca •• Lcdesm" Salamanca.
Avila .••.•.• Mamblas, Avila.
2. 0
2 o
3.°
3 °
2.°
3.° .
2.°
3 °
2.°
3.°
2. 0
3.°
3.°
. 3.·
3.·
3. 0
2.·
2 •2.·
Pluo' D~legaclón
qu~ han de HacieDda
d~ dODde efe<:tulIrál
Incresar ~I pae;o
3 °
3.°
'2.°
2.°
2,°
2 o
3.°
3.°
3.°
NOMBIU~S
Angel Carrera Ctjudo, bermano del cabo Manuel Carrera Cejudo••
Manuel Fen á'1dtz Garda, Ijo dellOldado Manuel Pértz Ferllándcz.
Cáadido Oamo del Olmo, padre del IOldado.lsidoro Gamo Gamo.
Dionisio Delgado Bravo, cabo del 1.e¡- reg. de Ferrocarriles .••••••
D. Aorel Arbex e Inés, padre del soldado Angel Arbtx Owú ••••••
Martina Arroyo SanclH, madre del mozo Brfgido Sabrido Arroyo ••
Bus Z.amorano Esteban, padre del soldado Eulalio Zamorano CId
Castillo ..
Trinidad Mu~oz Sincbu, madre de! solcSado Tomú López Mulloz.
Jesús Ibr'n Navarro, soldado del I.er reg. Art.-ligera ••.•.•••••.•
D.- Adela Arhoalo Cruz, berman. dd sold.do del l.er reg. Ferroca-
rriles Luis Ar~~lo Mas... . ~ ............•
Emilio Escobar Eguivar, representante del recluta Enrique Sandoval
y Menes.el lO ..
Agustln Gil del Pozo, padre del sold.do Pablo Oil C.marero .•••••
Oabriel Sáncbez Martín, soldado del reg. Vad Rat, ~o .
Francisco Lorente Borrego, padre del sold.do Manuel Lorente Ri-
queJme ~....... ..lO ' • ..
Moisés Benliain y Barugcl, soldado del rtg. extremadura .••••..••
D. RamOn Rodríguez Villuendos, padre del lo~dado Ramón Rodrí-
¡uez de la fuente ..••.••••••..•••••••..• : •••..•......••.••••
[
ÚS MelrareJo Portillo, soldado del reg. Sona ••.••..•••••.•••••
Ol~ OOmez Hollado, soldado del rt ~. Lancuos Sa¡unto•••••••••
osé earrióll Oil, soldado del 4.° rtg. irt.- pesada•••.....••••••••
uan Narvona Oard., tutor dd solcsado Juan Quesada Ccrvera •.••
.Juan Lcyva NarvAc:z, padre del loldado Luis Leyva Alham•.••••
D. Carmen Albal Oomez, madre ddloldado Antonio flórez Albal
Jo,~ Arcos Oarzón, padre delsollfado José Arcot López .•••.•••••
Jos~ Sevilla. Oa. rido, padre del mozo Salvador Sevilla Jaldo •••.•••
Antonio Perplib RlIm6:r, padre delloldado A,.tonlo Pcrpida Royo.
Pascual López Dom(nluez, padredel soldado Pern.ndo Lóp.zOardl
Caaimiro de l. Vli\a LOpez, cabo dd re¡. Pelnces.,4 •••••••..•.••
P,aneilco Rigabert Anadón, loldado del 0.° re¡. Art- pesada••••.•
Ju.n Bauaista fsteve, soldado d~1 reg. Mallorca ..••.••••••••••.••
Jost Lorenzo O~mez. paclrt de U'1 loldado del ree. Princesa ~yo
nombfe no dlC't , •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••
Encarnación Cardde HemAndu, madre del soldado Enrique Espar-
za Cardete •••••.•••..••.•..•• ""• ~ • • • •• • • • • • • • . • • • . • • . . •• •
Anto.,iQ Cremades Mira, padre dd lollfado Antooio Cremades MaciA
Joaquln Cor tn Vilanovl¡ so1i14do del rer. VizClya ••••••••••.•.••
Juan MoliDa OrteRa, soldado del reg. Mallorca ....•••••••••••.••
b.- Carmen Laatbert Mato., madre del soJd.do José Todoli Lambcrt
Mariano Boscb Sol~, padre del soldado Mariano B;Jsch Sala .••• : •.
Francisco Caunova Masi1, padre del soldado Arturo Casanova Na-
vareo., .•••.••.•.•..••••.••....••.••••••..•.•....•.•••••
joseb eabua y Carreras, madr~~el .oldado MiiUel Mareet Cabasa.
Francisco Nin Carbonell, padre del soldado Jos~ Nin Juncosa . " .•
Jilan Oeli Ayats, padre del soldado JO$~ OeJi .frlg?la ......•...•..
Ios~ Micas Taul~ra, p3dre dd soldado Antoaro MIcas Ro.srfguez.••os M. T~fanr",.~cslrt, padre dd soldado Jos~ Tafan~1l Sivi~.... .'.franc:scQ MIII~Vl1.l Amoló~, padre del soldado Miguel MlllaVlla
Amtpgcl ..•.•.•...•..••.•. . ...•••••••••. , •••..••...••• '.'
MarIa Codera AbaJfa, esposa del soldado José Tomu Escarré •.•..
VaJenlJn Alsina CarbcnelJ, soldl(1o del re2. V~rllara •••.. , •••....
Salvad·" Freixis y Travcrla, padre del soldado ~blo Fr.eiltls y Estela.
Toribio Segura C;sas, soldado del 7.° reg: Art.a ligera de campaña..
José Raventós Ravenl6s, hermano del SOldado P.:dro Raventós Ra-
ventó) ' ' ..
José Solé p..1iisse, pa1re del soldado Ram6n Solé Viola ...•....••
D.- Carmen Olmos Bal'est.:r, hermana del soldado Salvador Olmos
Ram6n.Aso Campo, padre del soldado Bernardino Aso I:.osfablos .•
Manuel Hostalot, padre del so:dado frand-co Hostalot Suñer •••••
Miguel Lore:lzo Arangurep, padre del soldado Juan Aranguren Lope-
rerla '" : ..
Eustasio E,asu" Barbeda, padre del soldadoJ~ Erasun Unur •.••
Ag!lslf, Vivu. Oozalo, padre del recluta Moisés Yivar Vivar •••••••
ValtriaAo Beltunc L6pez, soldade del reg. Aménca ..•.•.•••.••••
Mariano AguiJar Gonzalo, veterinario auxlli.r 6.- <;om.a de S. M•. ;
D.- Ciriaca Oarela Oar<:!a, madre del cabo ~Ivador Oil.<la!da .••
Be:tigno Real PeQa, padre del soldado Aqtonlo Rtal RulZ•.••••.••
jo~ Mendozl y Orttg:>, padre del.olda10 Luis Me'!ldoza MendoZ&.
EU91aqllio Oóm·z Herrero, padre del soldado Justo Oómez Pericacbo
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NOM B.lUS de doade efectuario RelldeDda de 100'amI area
la¡¡:resar elpa¡o
--
florentino Sincbez SAncbez, padre del tOldado Clemente Sáncbez
3.° Avil.l .•••••. Mijares, AvilaManzano .................................................................
Manuel Sinchez Slocbtz, padre del soldado Juao Sáncbez Sánc~tz.• 3.° Idem ••••..• Id'm.fié Centeno p.ada, del so.dado Miguel Centeno San Romin ••••• 3.° Zamola ••••• San Juan de la Cuesta, lamora.
ocaruación Subiratl, madre del soldado franc:lCo Ltóreote Subira.. 2.· VaU.dolid ••• Valladolid.
Man.da Viro. madre cid soldado Manuel Romero Viro •••••••••• 3.· COmila •••.• Muros. Coruila.
Leandro Oond1~MiraUa, cabo dd"l.Tar~a•••••••••••.•. 3.· Oviedo ••••• .
Manuel AI1¡ueíra COlta, padre dd recluta Oer Aaptira Barreiro 2.· COruila ••••• Roí., Coruña.
J.lio A1varez, padre delsoloado Pablo AlYarez•••.••••..•••••••• 2.· Le6n ... " .. Oordaliza dd Pino, León.
Manuel Oondlez Pldal¡o, pad¡c del ICtldado JUID Oonúlez Rodrf- •
lila .. .. .... . .. .. .. .. .. . . .. . . .... ... .... .• •• . .. .. .. .. .... .. ............................ 3.· OrCllse ~•••. Rodicio,Orcue.
Jaime Pujol Bonet, padre del tOldado Jaime Pujol lIabres. • .••.• 2° PalmadeMa·
llorca ••••• PuíCPUIlent, Mallora.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
Excmo. Sr.: HaJIindo8e j'UBtlJicado que loe iu.divi- .~ reintegrada., 1& cual percibirá elindJ.Yid.uo que. hizo
doos que- se relacionan '0& oontinuac16n, que empieza el dep(Js1to o la persona autQr1za,da en forma legal,
con Ma.nuel Alvarez Moreno de la Santa y termina con q11n previene el &rtfculo 470 dt1 reglamento dictado
Manuel Pu'Urlo Parada, pertenecientes & 108 reempla- pa.ra 18 ejecuci6n de 1& cl.t.a.da ley.
zas que 6e hvllcan, estAn ~rendldos. e~ el e.rtlcldn De real arden lo digo n V. E. para ~ con<'Clmieuto
284 de la. vi«enlle ley de recJ:\tIlamiento, el Rey (q1U' Y demás efectoa. Dial guarde a V. E. mw:h08 dos.
DicB guarde) se ha serrid.o dJspoDel'. que se devuelvan Madrid. 2 ~ diciembre de 1921. ~
& los in~ las cantidades que ingresaron para ea.Y. .J
reducir el tiEmpo de servicio ea tl1aa, aegdn cartas de I Seflores Cap1t&nftl generu.letl de 188 reg1one& .
~ expec1Maa en llIls fecha&, con los n11meros y ~ i ."\ _
las Delegaciones de Ha.clenda que en la citada rela~ . se6gr Interventor civil de Gu~ 1 Muina 1 del 1'ro-
cl&l 88 ex¡>l'tUoIl, OlmO igu&Jmente la luma. que debe; tectorado en Marru8CQl, .
Bdczcf6II qu • C1ft4J
, f DOIU. ....PO..............LdU... Cela......,...
==::. qu4ell•110....D. LOI ....vrü 1 (laJa Ca NClla. 4e'a ..,ma··CIUÚl . Q.e,l4Ula .......41Uiaalea... Pro11DaIa Ola
-
4Ao 1e,..0 ClaN -Il1«O
....&11.
.
-
.
- - -
Manuel Ah'ares MoreoOde
19 18 Ciudad Real.1. Santa ••••..•.•.•••• Daimiel ••••.•• :.. Real, , ••••• 2 rebro. I,IS 12 OudadReal 1.000
Vicente Moalón Nnarro. 1916 !sevilla, 2 ••••• SeviUa•••••• Sevilla, 17 •••• 15 eepbre 192e 937 Sevilla •••• 5°0Antonio de 1..Cual Lavit 191C¡ (dem •••••••• ldelll ••••••• ldea , ••••••• a& lclem. 1920 -a.l03 [dem ••••• 500Agustfn Vúqllf'i s.¡astl-
-'bale .i •••••••.•• , ••• 1'21 ~lcm•••••••• IdeIIl ••••• ' ldem •••.•••• 26 enero. 19 21 426 ldem ••••• 500
Miellel P'uarro Zambrano. 1918 ranlda ••••. Granada •••• Granada, 33 •• 15 Ce6ro • 1,18 452 Granlda ••• 1.000Juan MartInes Gómez •••• '921 8enahac1ux ••• Almerla •••• Almerfa, 49 ••• 7 cero. 1921 16'1 Almena ••• 500J016 Felices BoITÚ ...... 1921 iPuJima ••••••• ldem ....... dem ••••••••• ]1 idem•• 1921 120 Ideal. .... 500
Emilio Sabat~Jlellicer •• 1918 Bareel'Jl1& •••• Barcelona .•• Barcelona, 52 • JI febro • 1'18 1·509 Barcdona. seo
El mismo .•••••••••••••• • (dem. ". II •.• [dem ••••••• tdem ......... 22 aCOS to 191~ 3.486 :dem 11. II 250
Pedro Prat Bosch •••••••• 19u CalODee•••••• Icte... l .••••• Villafranca, 56 5 Cebro. 1921 531 [dCIII ...... 5°0Jos~ D.omiago lIarqu& ••• 1921 Villanueva y
Geltni ••••• IdClll ••••••. (de••••••••• '1 idem•• '921 1.3~2 Idem .•••• 100
Marcellno Cerarols Pons•• 19 111 5an Fructnoso
. deBagea ••• ldem ........ ""anreu, SS •• 8 jmdo • 1921 1.846 ldem ••. ~ •• 500
Benito Ballc!s Albert ••.•. 191C¡ Torrellas de
Foix ••••••• Idem ••.•••• Vi1IaCranca, 56 S rebro. 1919 548 Ideal ••••• I.OGO
Raimul1do Bargui16 Martt. 1921 VillaCrlna ••• Idem ••••••• ldem........ '1 idem.. 1921 1.277 ldem ••••• 500
Antonio TIlIISCIl Alonso •• 19 ZC Barcelona •••• Idem .•••••• Barcelona, 53 • 10 idem 1920 1.689 ldeu2 • ... 500rae! Buxó luU!......... 19:J1 P'lass! ....... Gerona •••• Oerona, 61 ••• 29 enero. '921 736 Gero:la ••• 1.000
ose! Uaeh Rotll!n ....... 19.11 Mmeoten ••• ldem.... ~. tdem .••••••• 14 (ebro. 1921 435 ldem••••.• 500
ose! Felill Masó ••••••••• 19~1 CorneHa de
Terry ••.••• Idem _e' ••• Idem ••••• ' •• 9 ídem.. 1921 25S Idem "'!' 500
Pedro Joll6 Novaies Corvi- 1920 ronalba de Hmesel ••••• HueacI,66 '" 9 ídem.. 1920 Huesca .••GOS •••••• r ••••••••• Arag6n •••• 219 SOO
Felipe Falana Bonet ••••.
.•.~ ~upiJ16& ••••. Idem ••••••• d·~1Il •••••••• 4 sepbre 1920 154 [dem •••.• 500Antonio Ruiz Eruo••••• 191 Bilbao ••••••• Viláya .•••• Bilbao, 80 ••.• 11 Cebro. 1918 33 1 Vizcaya ••• 500
Juan Carral Mantecón •• " 191 Vega de PII .. Santander •• rorrelavega,84 31 enero. 19 18 936 Santander. 500CartO!l E. Bonella Redondo 1921 ArroJomoUno. <:.Iccres •••• Cicerea, 94 ••• 15 Cebro. 1921 ·294 Ciccrea ••• 500
lIanuel Pulido Parada ..•• 1.,1 Orease •••••• Orenae •••• Orense, 103 .: 16 idem. 1818 546 Orenlle•••• 500
Madtid 2 de diciembr~de 19~1.
© Ministerio de Defensa
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bado por real Ql'den de .21 de noviembre de 188'
(e. L. nt1m. 381), modi1lcado por las de 11, de febrel'O
de 1885 Y 4 de octubre de 1912 (C. L. nt1m& 57 y 192),
respectivamente, no admitiéndose en esta.s oposiciones
al penonal de esta clase que desempelie ya plaza de
pknti1la.
Madrid 2 eJe. diciembre de 1921.
~ Jde de 1& !Iecd6e
LIIIJ RmuuuID
1lJelMi6ft qII6 _ cItG
IlteDduCla .eral mIDtar
DESTINOS
Exc.mo. -Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha set"Vido dis-
poner que El 'auxiliar de tercera del cuerpo auIiJiar
del de Intendencia, D. Elzevier Ma.rUn GUzmán, con
delrtiDo en .. InlendleDcia general militar, pase a pres-
tar SU8 servicios en COOlisi6n, y sin c&UBar baja en
este Qmtro, al hospitla.l partieu1a.r de V&1delAsierra, -
para donde tué nombrado por real <lI:"den tel.egr!fica
de 14 de noviembre pr6xlmo p86ado.
De real arden lo digo a V. E. para E-U conooimiento
y dpmásetectns. Dios guarde a V. E. mucho.; BAos.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
Cuerpos doDde
a1mn ... ncantcs
zI ClICrJIOI dOlieSe
el han de nrltrtarle ... oposldollel
Qay~
Seflo¡o~ Capitán general de la prllmera reglón y Sub-
secret&Tio de est,e KinistleriQ. -
setior Interventor civil de l1uerra y Mariua y del Fro-
tectorado en Marruecos.
Re¡. mixto Art.- de ecuta.
. 3.cr re¡. Art- de montaña.
Tropu polida indi¡ena La-
raebe .••••••••••••••••
3 Re¡. mixto Art.- de Ceuta.
2 3.cr reg. Art- demontaíla.
J Com.- Art.- de Larache.
--'-' IIIIY_-" ..... _
Seul6D de IDtemadOD
PRA01'ICAS
Excmo. Sr.: Vista !la instancIa que V. E. cursó a
$te .MinlBterlo en 21 de octubre QUimo, promovWa por
-el oficial tercero de complemento del Cuerpo de Inter·
venci6n Militar, D. José Sanchb; Za.balza, en Btlplica
de que se le oan.cOOa etectu&T prA.cticas de su empleo
en la Intervencl6n Militar de la primera reglón, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petlCIÓ'l
del recurrente, siendo sus servicios gratuitos, con arre-
glo a 10 dísptJe'>to en la real orden clrcul&r de 18 dejulio de 1919 (D. O. ndm. 161).
De real orden lo digo a V. ~. para su conrdm1ento
y dernú efecta!. Dios guaroe a V. E. muchos '~O&
Madrid 2 de d.iclernbre de 1921.
0....
Se!lor C&pitán general de la primera reg1l5n.
\
DISPOSICIONES
de la SubtecNtarla 1 Sec:cIoDeI. de _te Mlalltaio
1 de las Depeadeael. cealr....
Madrid 2 de diciembre de 1Q21.-Hernando.
De orden del Excmo. Sr. Millistro de la Guerra se
anuncian a concurso el n6mero de plazas de maestros
silleros guarnicioneros basteros de tercera clase que
se hallan vacantes en los cuerpos que s:~resan en
,·la siguiente relación, 1M cualés están a.s con el
sueldo anual de 2.250 peseta.s. 1IJS que deseen 0C'Upa.r
dl.chas plazas, lo solicitarán por iD8tancia dirigida a
los jefa¡ de los cuerpos doode existen las vacantes, en el J
término de veinte dfas, a contar de8de esta techa, n las
que acompa!l&Ii.n los documenu. que previene el artlcl,tlo
12 del reglamento de maest.r08 silli!'os gUlU'nicioneros
del Ejército" aprobado por real orden de 23 de JulJo
de 1892 (C. L. n1lm. 286), modificado por las de 4 de
octubre de 1912 Y 1.· doag08to .del allo 'ac1nI&1 (O. L. Y
D. O. nl1ms. 192 y 169), l'E8pectivamente, no adrnltlén-
d,(a en este OODCt8'IIO al personal de esta clase que de.
empelle ya plaza de plantilla. .
Madrid 2 de dicl.embre de 1921. .' •
I!J Jrte de 1& ScécI6a.
Úl/S R,ntando.
Relación que se cita•.
Stcd6D de ArIIDel1a CuerpOs donde alsten las vacantes Ndmero
OONCURSOS
.
De orde'n del. Excmo. Sr. MI.nistro de 1& GWrr& se
anuncian & opOsl.ciones el n1bo.ero de plazas de herra-
dores de Beg'UMa clase que se haDan_o vacantes en 10&
cmerpos que se expresan en la sigUi6llte relación, las
cuales están dotadas con el sueldo anual de 2.500
pesetas. Los que, deseen ocupar dichas plazas, lo soli-
citarán ptJr insta.ncla dirigida a los jefes de los cuer-
pos donde han de l'Ierifica.rse las oposiciones, en el
término ~ veinte dtM, a cont&r desde esta techa, acom-
p&nadas de los documentos que previ/lne el art1culo
1t dcl ~to de herraOOI'es de Artillerfa, !:Pro'"
,
© Ministerio de Defensa
Com.- tropas Intendencia Ceuta .....•.••.•. :.. I
Compañia mixta Sanidad Militar Tet\;án. • . • . • . . I1.- Com." tropas Intendencia,........ •.•.••. t
2 8 ídem id•••••••••••• '.•••••. '•••••••••••••• : 2
3.- idem ld•••••• -.,.................. ..•• ••• 2
8.- ídem id.................................. 2
Com.- Art.a Tenerife •.••.••.••••••.••.. , • . • . I
Madrid 2 de diciembre de 1921.-HcrnaDdo.
